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HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A
MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1994
Carlos LÓPEZ-JURADO, Coordinador del
Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera del GOB
Resum.- Quart informe anual del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca
i Formentera. Se presenten 38 registres, la majoria de 1994. Se n'accepten 31
(81%). Entre ells destaquen els primers registres segurs d'ànnera glacial
(Clangula hyemalis), rasclet petit (Porzana pusilla), escuraflascons (Phaloro-
pus lobatos), siboc (Caprimulgus roficollis), gralla de bec vermell (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), estornell negre (Sturnus unicolor), verderol menut (Serinus citri-
nella) i pinsà trompeter (Bucanetes githagineus).
També incloem, 11 observacions a Balears homologades pel Comité
Ibérico de Rarezas (CIR) de la Sociedad Espafiola de Ornitología (SEO), infor-
me de 1992, pertanyents a oca carablanca (Anser albifrons), xivitona cendrosa
(Xenus cinereus), titina grossa (Anthus novaeseelandiae), ull de bou de dues ret-
xes (Phylloscopus inornatus), ull de bou subspècie Siberiana (Phylloscopus
collybita tristis), menjamosques de collar (Ficedula albicollis) i cap-xerigany
subspècie oriental (Lanius senator niloticus).
Summary.- Honrologation of bird rarities in Mallorca and Formentera. Report
(1994). 38 records were submitted, most of them from 1994. 31 records (81%)
have been accepted. Noteworthy are the first confirmed records of Long-tailed
Duck (Clangula hyemalis), Baillon's Crake (Porzana pusilla), Red-necked
Phalarope (Phaloropus lobatos), Red-necked Nightjar (Caprimulgus ruficollis),
Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Spotless Starling (Sturnus unicolor), Citril
Finch (and Trumpeter Finch (Bucanetes githagineus).
Also presented are 1 1 records for the Balearics which were accepted by the
Iberian Committee of Rarities (CIR) of the Spanish Ornithological Society
(SEO) in its 1992 report, corresponding to White-fronted Goose (Anser albi-
frons), Terek Sandpiper (Xenus cinereus), Richard's Pipit (Anillos novaeseelan-
diae), Yellow-browed Warbler (Plrylloscopus inornatus), Chiffchaff subspècie
Siberiana (Phylloscopus collybita tristis), Collared Flycatcher (Ficedula aïbico-
llis) and Woodchat Shrike subspècie oriental (Lanius senator niloticus).
Aquest és el quart informe anual
que presentara sobre l'homologació
d'aucells rars a Mallorca. El Comitè
que ha preparat aquest informe ha estat
integrat pels següents ornitòlegs: Mi-
quel McMinn, Juan Miguel González,
Maties Rebassa i Carlos López-Jurado
com a coordinador.
Se presenten 35 registres relatius a
1994, però se n'inclouen també tres de
1993. En total s'han homologat 31 re-
gistres, que representen el 81%, aug-
mentant el percentatge de registres res-
pecte d'anys anteriors. Els registres no
acceptats tan sol són considerats insufi-
cientment documentats pel Comitè,
aquest es manifesta disposat a revisar-
los en el cas que pugui ser subministra-
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Per altra part, certes dades de 1994
se troben encara en el Comitè pendents
d'homologació i seran incloses en l'in-
forme pròxim. Les espècies considera-
des en aquest informe són les que figu-
ren a la «Llista de rareses locals de les
Balears» publicada a l'Anuari Ornito-
lògic de 1993, volum 8: 134.
Per primera vegada tenim regis-
tres homologats de les següents rare-
ses locals: ànnera glacial (Clangula
hyemalis), rasclet petit (Porzana pusi-
lla), escuraflascons (Phaloropus loba-
tus), siboc (Caprimulgus ruficollis),
gralla de bec vermell (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), estornell negre (Sturnus
unicolor), verderol menut (Serinus
citrinella) i pinsà trompeter (Bucane-
tes githagineus).
Finalmemt, també s'inclouen a títol
informatiu, onze observacions a Balears
homologades pel Comité Ibérico de
Rarezas (CIR) de la Sociedad Española
de Ornitología (SEO), publicades en el
seu darrer informe de 1992 (DE JUANA,
1994), pertanyents a les següents espè-
cies: oca carablanca (Anser alb(írons),
xivitona cendrosa (Xenus cinereus), titi-
na grossa (Anthus novaeseelandiae), ull
de bou de dues retxes (Phylloscopus
inornatus), ull de bou subspècie Sibe-
riana (Phylloscopus collybitaa tristis),
menjamosques de collar (Ficedula albi-
collis) i cap-xerigany subspècie oriental
(Lanius senator niloticus).
Modificacions a la llista de rareses
Per a futurs informes s'inclouen a
la llista d'espècies sotmeses a homolo-
gació, dues noves espècies que se men-
cionen per primera vegada a Balears:
ànnera glacial (Clangula hyemalis) i
siboc (Caprimulgus ruficollis). També
el Comitè ha cregut convenient inclou-
re: el boscaler (Locustella luscinioides)
i busqueret xerraire (Sylvia curruca),
ambdues espècies són migrants rars a
Balears. En aquestes espècies el Co-
mitè admetrà a estudi registres de qual-
sevol any sempre que venguin conve-
nientment documentats.
Per altra banda s'ha cregut conve-
nient retirar de la llista de rareses una
espècie, la tórtora turca (Streptopelia
decaocto), considerant que el seu ori-
gen és molt probablement introduïda o
escapada de captivitat. Així en els
darrers anys s'ha vengut observant una
creixent presència de tórtores turques i
la forma domèstica de la tórtora de
collar (S. roseogrisea risoria), en els
ambients urbans, presentant una gran
quantitat de varietats la doméstica, sor-
gint nombroses dubtes en la seva iden-
tificació, essent en aquests casos el cri-
teri més fiable per separar aquestes
espècies el cant.
Presentació de l'informe
La llista sistemàtica que segueix
s'ha elaborat d'acord amb els següents
punts:
- S'inclouen totes les espècies que
han estat homologades qualque vegada
a Balears, i només apareixen els regis-
tres acceptats o no, del darrer informe
de cada comité.
- Se publiquen només dades consi-
derades segures.
- La xifra entre parèntesis que
figura a continuació del nom de l'espè-
cie indica els registres/exemplars ho-
mologats ja pel Comitè: 1) d'anys ante-
riors a 1994; 2) de 1994.
- En cada registre les dades s'orde-
nen així: I) illa; 2) localitat; 3) nombre
d'aucells observats; 4) edat i sexe, si se
coneixen; 5) indicació sobre si l'aucell
ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i
si se conserva i on; també si se disposa
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de fotografies; 6) data/es; 7) observa-
dors (no s'indiquen més de tres noms).
- Si no s'indica altra cosa, les dates
se refereixen sempre a l'any 1994.
- La seqüència taxonòmica segui-
da és la de VOOUS (The List of Birds
of the Western Palearctic, 1978).
- Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observacions
en relació al que se coneix sobre el sta-
tus de l'espècie a les Balears, tenint en
compte el que s'ha dit ja en informes
anteriors i indicant al principi, entre
parèntesis, l'àrea essencial de cria en
el món.
La propietat de les dades contin-
gudes a l'informe correspon als dife-
rents observadors, que hauran de ser
esmentats com autors a la bibliografia.
Llista dels registres homologats
Platalea alba
Bec-planer africà (CIR, 1992: 2/2, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
Cygnus olor
Cigne menut (CIR, 1992: 6/13, 0/0; Ba-
lears 1/8, 0/0).
Anser albifrons
Oca carablanca (CIR, 1992: 12/56, 3/4;
Balears 0/0, 1/1)
1992:
Mallorca. s'Albufera, un adult, 28 d'a-
bril a 2 de maig (J.R.King, M.Rebassa,
N.J.Riddiford i altres).
(Holàrtic circumpolar). El registre
de s'Albufera de Mallorca és el segon
que coneixem a Balears, essent l'ante-
rior de la mateixa localitat (setembre de
1921) (DE JUANA, 1994)
Tadorna ferruginea
Ànnera canyella (CIR, 1992: 13/22,
0/0; Balears 1/4, 0/0)
Anas discors
Sella ala-blava (CIR, 1992: 9/9, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
Marmaronetta angustirostris
Sella marbrenca (4/4, 1/1)
Mallorca, s'Albufera: un exemplar el
23 d'agost (A. Stagg); Un exemplar el
24 d'octubre (P. Vicens, T. Duckels,
M. Harries, C. Harries).
(Paleàrtic). A l'Anuari hi ha publi-
cada una observació anterior al Comitè,
de dos exemplars corresponent a agost
de 1988, i homologats tenim la hiver-
nada accidental de 2 exemplas el 1991,
i 2 exemplars a l'estiu-tardor de 1993.
El seu status és d'accidental.
Aythya marila
Moretó cabussó (1/2, 0/0)
Clangula hyemalis
Ànnera glacial (0/0, 1/2)
Mallorca, Salobrar de Campos, dues
femelles el 18 de desembre (M. Rebas-
sa, J. Sunyer, J. Ramis).
(Holàrtic, boreal). Com a hivernant
regular arriba, encara que rarament, a
Espanya, i està citat com a accidental a
diversos països del Mediterrani. Pri-





Àguila coabarrada (1/1, 0/0)
Falco columbarius
Esmerla (7/7, 2/2)
Mallorca, Cap de Ses Salines, un mas-
cle adult, el 2 de gener (M. Rebassa).
Cabrera, un exemplar, el 30 de setem-
bre (M. Rebassa).
(Holàrtic). En total a l'Anuari hi
ha publicats 26 registres (6/gener,
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1/abril, 1/setembre, 6/octubre, 7/no-
vembre, 5/desembre), el seu status se
pot considerar a Balears com a migrant
i hivernant rar.
Porzana pusilla
Rasclet petit (0/0, 1/1)
Mallorca, s'Albufera, un adult, el 17
d'abril (P. Vicens).
(Paleàrtic, Afrotropical, Oriental i
Austroasiàtic. P.p. intermedia: Europa
central, oest i sud, nord d'Àfrica, est de
Romania i possiblement Turquia). Pri-
mer registre segur per a Balears. El sta-
tus d'aquest migrant és d'accidental.
Glareola nordmanni
Guatlereta d'ala negra (CIR, 1992: 1/1,
0/0; Balears 1 / 1, 0/0)
Charadrius morinellus
Fuell de collar (3/5, 0/0)
Calidris melanotos
Corriol pectoral (CIR, 1992: 36/36,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Gallinago media
Cegall	 reial	 (CIR, 1992: 4/6, 0/0;
Balears 4/6, 0/0)
Tringa flavipes
Cansa groga (CIR, 1992: 12/12, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CIR, 1992: 6/6, 2/2;
Balears 0/0, 1/1)
1992:
Mallorca, s'Albufera, un adult, 8 d'a-
gost (J.R. King).
(Sibèria, part europea de Rússia i
petita àrea a Finlàndia). Primera obser-
vació a les Balears, encara que a la
Península l'espècie apareix preferent-
ment a la façana mediterrània (DE DUA-
NA, 1994).
Micropalama himantopus
Corriol camallarga (CIR, 1992: 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Phaloropus lobatus
Escuratlascons (0/0, 1/1)
Mallorca, Salobrar-de Campos, un jove
el 25 de setembre (G. Hearl, M. Thom-
pson).
(Holàrtic, circumpolar). Hi ha
publicat a l'Anuari només un registre
previ al Comitè, de 1989 que també
correspon a setembre. Primera observa-





Paràsit coallara (CIR, 1992: 17/27,
0/0; Balears 1/1-,   0/0)
Larus canus
Gavina cendrosa (3/4, 0/0)
Sterna caspia
Llambritja de bec vermell (1/1, 1/1)
Mallorca, s'Albufera, un exemplar el
26 d'octubre (A. Stagg, V. Gibbon).
(Holàrtic, Afrotropical i Austro-
asiàtic). En anuaris previs hi ha 11
observacions sempre d'un exemplar,
corresponents totes elles a Mallorca. La
majoria dels registres són a l'estiu, amb
primera observació el 12-VII i darrera,
el 26-X. El seu status a Mallorca i
Pitiüses és de migrant rar.
Clamator glandarius





Cabrera, un exemplar capturat per a
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Foto 1. Siboc Caprimulgus ruficollis (Red-necked Nightjar). Cabrera, abril 1994. Foto: Josep
R. Sunyer.
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anellament i fotografiat, 30 d'abril (J. M.
González, J. Sunyer) (Vegeu Foto 1).
(Paleàrtic: esclusiu de la Península
Ibèrica i Berberia). Primera observació
d'aquest migrant per a Balears.
Coracias garrulus
Gaig blau (2/2, 3/3)
Cabrera, un mascle, observat entre els
dies 12 i 20 de maig i fotografiat (J.M.
González, S. Pons, P. Garcias, J. Bon-
nín, M. Rebassa, T. Muñoz).
Mallorca, Cala Falcó (Calvià), un exem-
plar el 14 de maig (Ll. Roig, J.R. Jurado).
Port de Pollença, un exemplar el 28 de
maig (G. Hearl).
1993:
Eivissa, Atalaya de Sant Josep, un
exemplar el 10 juny (G. Hearl).
(Paleàrtic). Set observacions prè-
vies a l'Anuari a les Baleares, sempre
d'un exemplar, totes en primavera i
estiu, primera observació 10-V i darre-
ra el 26-VIII. El seu status a Balears és
de migrant rar.
Calandrella rufescens
Terrolot de prat (1/2, 0/0)
Anthus novaeseelandiae
Titina grossa (CIR, 1992: 6/15, 2/3;
Balears 1/3, 1/3)
1992:
Mallorca, Albufereta (Pollença), dos
exemplars, del 2 de març al 11 d'abril,
un fins el 25 d'abril (J. R. King i altres;
G. Hearl; P. Vicens).
(Àsia central, oriental i meridional,
Àfrica subsahariana, Austràlia i Nova
Zelanda). Les observacions homolo-
gades fins ara s'estenen entre els mesos
d'octubre i abril (DE JUANA, 1994).
Anthus hodgsoni
Titina d'esquena olivàcia (CIR, 1992:
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Anthus petrosus
Titina d'aigua (3/3, 0/0)
1993:
Mallorca, s'Albufera, un exemplar a
s'Oberta, el 17 de gener (P. Vicens).
(Paleàrtic occidental). Aquest és el
tercer registre segur per a Balears. Els
registres corresponen dos a gener i un a
octubre. El status és d'accidental.
Motacilla citreola




Cabrera, 1 exemplar capturat per a ane-
llament i fotografiat, 15 de maig (J.M.
González, M. Rebassa, J. Bonnín, J.J.
Jurado).
(Paleàrtic). Quart registre segur
per a Balears. Tots els registres corres-
ponen a la primavera, primera observa-
ció el 9-IV i darrera el 20-V. El status
d'aquest migrant és d'accidental.
Acrocephalus palustris
Boscarla menja-moscards (1/1, 0/0)
Hippolaís pallida
Bosqueta pàl•lida (4/4, 3/6)
Cabrera, quatre exemplars, capturats
per a anellament i fotografiats, els dies
11, 12, 16 i 22 de maig (J.M. González,
E. Amengual, J. Bonnín, M. Rebassa i
J.J. Jurado).
Formentera, La Mola, un exemplar de
més d'un any, capturat per a anellament
i fotografiat, el 5 de setembre (S. Costa)
(Vegeu Foto 2).
Mallorca, Cases Velles (Pollença), un
exemplar el 10 d'octubre (P.M. Hill,
J.M. Mouttishaw).
(Paleàrtic: Mediterrani). Cinque-
na, sisena i setena observacions segu-
res. Totes les observacions del pas pri-
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maveral són en el mes de maig, en
canvi en el pas postnupcial, més dilatat,
la primera observació el 17-VIII i la
darrera el 10-X. El seu status és de
migrant escàs a Mallorca i Pitiüses.
Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat (1/1, 1/1)
Cabrera, un jove de l'any capturat per a
anellament i fotografiat, el 22 de setem-
bre (J.M. González, J.J. Jurado, J.
Bonnín) (Vegeu Foto 3).
(Paleàrtic: Mediterrani). Segona
observació segura a Mallorca. El status
d'aquest migrant és d'accidental a les
Balears.
Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter (CIR, 1992: 2/2,
0/0; Balears 2/2, 0/0)
Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes (CIR, 1992:
8/8, 2/2; Balears 2/2, 1/1)
1992:
Mallorca, Cap de Formentor (Pollen-
ça), un exemplar, del 4 al 14 d'octubre
(G. Hearl; T.K. Jupe; J. Mighell i B.
Mighell).
(Nord i est de Sibèria i Àsia cen-
tral). Tercera observació per a les Illes
Balears. (DE JUANA, 1994).
Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou ssp Siberiana (CIR, 1992:
4/4, 2/2; Balears 0/0, 1/1)
1992:
Mallorca, s'Albufera, un exemplar
trampejat per a anellament, 19 de març
(J.R. King).
(Sibèria). S'inclou el primer regis-
tre que coneixem d'aquesta subspècie
per a las Illes Balears. (DE JUANA, 1994).
Ficedula parva
Menjamosques barba-roja (CIR, 1992:
7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CIR, 1992:
4/4, 6/6; Balears 2/2, 5/5)
1992:
Cabrera, aucells trampejats per a anella-
ment: una femella adulta, fotografiada, 2
de maig (J.M. González i G. Gargallo);
un mascle de segon any, fotografiat, 2 de
maig (J.M. González i G. Gargallo); un
mascle de segon any, 4 de maig (J.M.
González); un mascle de segon any, 4 de
maig (J.M. González i G. Gargallo); una
femella de segon any, 6 de maig (J.M.
González i G. Gargallo; J.R. King).
(Europa central i oriental, i parts de
Turquia, el Càucas i Iran). Important con-
junt d'observacions per a les Illes Bale-
ars, referides en la seva totalitat a aucells
que foren anellats. (DE JUANA, 1994).
Lanius collurio
Cap-xerigany d'esquena roja (8/12, 3/3)
Cabrera: dos mascles capturats per a
anellament, un d'ells fotografiat el 27
de maig (J.M. González, M. Rebassa, J.
Bonnín), i un exemplar el 1 de juny (M.
Rebassa, G. Gargallo); Un jove captu-
rat per a anellament i fotografiat, el 24
de setembre (J.M. González, G. Gar-
gallo, J. Sunyer, J. Bonnín).
(Paleàrtic). Són onze primers
registres segurs en tres anys. Set obser-
vacions del pas prenupcial, primera
dada el 4-V i darrera 1-VI. I quatre
registres del pas postnupcial, primera el
24-IX i darrera 1 8-X. Aquestes dades
corroboren el seu status a les Balears
com a migrant rar irregular.
Lanius excubitor
Cap-xerigany reial (2/2, 0/0)
Lanius senator niloticus
Cap-xerigany ssp oriental (CIR, 1992:
0/0, l/1; Balears 0/0, 1/1)
Aire, una femella, trampejada per a
anellament, 4 d'abril (S. Catchot i R.
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Escandell/GOB Menorca).
(Des de Xipre, Palestina i Àsia
Menor, fins Iran). Registre de gran in-
terès: la captura d'un exemplar a Mes-
sina, Sicília, l'abril de 1915 (IAPIcHINo
i MASSA, 1989), constituïa segons sem-
bla l'únic registre d'aquesta subspècie
a Europa (CRAMP i PERRINS, 1993). Els
trets característics de la subspècie nilo-
ticus que, d'acord amb SVENSSON
(1975), exhibia l'exemplar eren: pre-
sència de color blanc a la base de les
rectrius centrals –s'estenia 27 mm fins
al negre de les puntes– i taca alar a les
bases de les primàries sobresortint
amplament –17 mm– de les correspo-
nents cobertores. (DE JUANA, 1994).
Lanius nubicus
Cap-xerigany emmascarat (CIR, 1992:
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell (0/0, 3/6)
Mallorca, Coma d'es Prat de Massane-
lla (Escorca), se sent almenys un exem-
plar, 5 de febrer (J.M. González). Camí
Ermita de Betlem (Artà), un adult i un
juvenil, 6 de febrer i fotografiats el 17
d'abril (Graham Hearl, Arthur Stagg,
A. Hattersley). Ses Cases Velles (Po-
llença), 3 exemplars almenys un era un
jove, 6 d'abril (J.M. González).
(Paleàrtic sud: Al llarg de las ca-
denes muntanyoses i les costes espada-
des, entre les Illes Britàniques, Pe-
nínsula Ibèrica, Berberia i les Canàries,
per occident, i les muntanyes del Tur-
questà, l'Himalaya, Mongòlia i Xina,
per l'est). Tres primeres observacions
segures per a Mallorca.
Sturnus unicolor
Estornell negre (0/0, 1/3)
Mallorca, Albufereta (Pollença), una
parella mixta amb Sturnus vulgaris, fou
localitzada criant i treguent amb èxit la
nivada, del 21 de maig al 2 de juny (G.
Hearl, V. Gibson; A. Stagg). Font de
Son Sant Joan (Muro), un exemplar el 8
i 23 de juliol (A. Stagg; G. Hearl). Son
Oriolet (Alcúdia), un exemplar el 25 de
juliol (A. Stagg; G. Hearl).
(Paleàrtic Mediterrani: Berberia,
Península Ibèrica i les illes de Còrsega,
Sardenya i Sicília). Primer registre
segur per a les Balears i interessant re-
gistre d'hibridació en condicions natu-
rals. El seu status és d'accidental.
Passer hispaniolensis
Gorrió de passa (2/3, 1/1)
Cabrera, un mascle capturat per a ane-
llament i fotografiat, 20 d'abril (J.M.
González, J. Sunyer, M. Rebassa).
(Paleàrtic, P.h. hispaniolensis:
Berberia, Cabo Verde, Canàries, Iberia,
Sardenya, Península Balcànica). Pri-
meres tres observacions segures per a
Balears. El seu status és d'accidental.
Montifringilla nivalis
Gorrió d'ala blanca (4/7, 1/1)
Mallorca, Talaia d'Albercutx (Pollen-
ça), una femella el 18 de febrer (A.
Stagg, D. James).
(Paleàrtic). Cinquè registre segur.
La primera observació el 28-XI, i
darrera 18-II. El seu status a les Balears
és d'hivernant rar irregular.
Serinus citrinella
Verderol menut (0/0, 1/1)
Mallorca, Cases Velles (Pollença), un
exemplar, fotografiat, vist entre el 17
d'agost i 17 de setembre (B. Ramis, M.
Rebassa). (Vegeu Foto 4.)
(Palèartic: Europa meridional).
Primer registre homologat, El seu sta-
tus a les Balears és d'accidental.
Carduelis flammea
Passerell golanegre (CIR, 1992: 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
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Foto 3. Busqueret emmascarat Sylvia hortensis (Orphean Warbler). Cabrera, setembre
1994. Foto: Juan Miguel Gonzalez.
Foto 4. Verderol menut Serinus citrinella (Citril Finch). Cases Velles, Pollença (Mallorca),
agost 1994. Foto: Bernat Ramis.
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Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (0/0, 1/1)
Mallorca, Portocolom (Felanitx), una
femella el 13 de juliol (P. Bristow, A.
Devan, M. Watkins).
(Paleàrtic: Canàries, Nord d'Àfri-
ca, sud d'Almeria, Orient Pròxim,
Pakistà i Índia). Primer registre segur
per a Mallorca. El seu status a les Ba-
lears és d'accidental.
Carpodacus erythrinus
Pinçà carminat (CIR, 1992: 3/3, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
Emberiza citrinella
Hortolà groc (1/1, 0/0)
Emberiza pusilla
Hortolà petit (CIR, 1992: 10/10, 0/0;
Balears 2/2, 0/0)
Llista dels registres no acceptats
1992 CIR:
Buteo rufinus. Aligot gros: Mallorca,
Castell de Ternelles, un adult, 19 d'abril.
Gallinago inedia. Cegall reial: s'Albufera
de Mallorca, un exemplar, 17 de març.
Larus delawarensis. Gavina de Dela-
ware: Mallorca, Muro, un exemplar de
primer any, 17 de maig.
Anthus novaeseelandiae. Titina grossa:
Mallorca, Albufereta (Pollença), un
exemplar, 10 d'octubre, i dos exem-
plars, 6 de novembre.
1993:
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec
groc: Mallorca, Talaia d'Albercutx (Po-
llença), un exemplar el 7 de novembre.
1994:
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarra-
da: Mallorca, s'Albufera, un exemplar
el 21 d'abril.
Larus ntarinus. Gavinot: Mallorca, Cap
Formentor (Pollença), un exemplar el 3
d' octubre.
Coracias garrulus. Gaig blau: Mallor-
ca, Mainou (Consell), un exemplar del
15 al 20 de maig.
Hippolais pallida elaeica. Bosqueta
pàl lida: Formentera, La Mola, un exem-
plar de més d'un any, capturat per a ane-
Ilament i fotografiat, el 5 de setembre.
Lanius collurio. Cap-xerigany d'esque-
na roja: Mallorca, Pollença, un exem-
plar el 30 de setembre; Carretera de
Cala de Sant Vicenç (Pollença). un
exemplar el set d'octubre.
Sturnus unicolor. Estornell negre: Ma-
llorca, s'Albufera, un exemplar a la Font
de Son Sant Joan (Muro) el 8 de juliol.
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